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СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ В СТРУКТУРЕ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
В современном мировом сообществе наблюдается процесс старения общества. Де­
мографические сдвиги, приводящие к быстрому увеличению доли пожилых людей в 
общей численности населения планеты доказывают это. По данным Всемирного банка в 
начале 1990-х годов в возрасте старше 60 лет находилось 9% всего населения мира, и эта 
цифра стремительно увеличивается. Демографические прогнозы показывают, что старе­
ние населения в развитых странах будет прогрессировать в течение следующих четырех 
столетий, в конце которых процесс достигнет пика [ 1 ]. 
ЭТОТ процесс не обошел и современную Россию. Чем это обусловлено? 
По статистическим данным за 2001-2005гг., доля людей старше трудоспособного 
возраста в составе населения России устойчиво возрастает: 2001г.-12.7%, 2005г.-13.7%. 
В соответствии с классификацией Всемирной организации здравоохранения к пожи­
лому относится население в возрасте от 60 до 74 лет, к старому - от 75 до 89 лет, к дол­
гожителям - 90 лет и старше. В Российской федерации к категории старшего поколения 
включаются женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет в связи с наступлением 
установленного законом пенсионного возраста по старости. Следующая возрастная 
группа лиц именуется пожилыми людьми, и третья - лица пожилого, старческого и пре­
старелого возраста Ежегодно в России общая численность пенсионеров по возрасту 
увеличивается на 600-700 тыс. человек. 
Эта ipynna неоднородна по шииатьно-демографическим и хронологическим пока­
зателям. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет старых людей как 
<<старею1цих>>, давая тем самым понять, что это процесс постепенный и непрерывный и 
пег четкого возрастного предела, после которого начинается старость. Среди стареющих 
выделяется четыре категории: «молодые пожилые» (60-75лет), старью пожилые (75-80), 
«старые» (80-90), <<пгзестарель1е>> - старше 90 лет. 
Если рассматривать социальный феномен старости в отношения к трудовой дея­
тельности, то согласно классификации демографов С.Г. Струмилина и Б.Ц. Урланиса 
жизненный возраст человека делится на три периода дорабочий, рабочий и старость. 
Старость подразделяется на пожилой возраст (60-69 лет), раннюю старость (70-79), глу­
бокую старость (80-90), долгожители старше 90 лет. 
Существуют много классификационных схем для оценки возраста Все они опира­
ются на социальные, конкретно-исторические условия пгюдолжительности жизни в кон­
кретной стране и в определенное время. 
Стоит шметить, что в традиционных обществах старые люди пользовались уваже­
нием, престижем, вниманием и почитанием, что этого нельзя сказать для индустриально-
развитых стран, где снижается резко социальный стагус в связи с выходом на пенсию и 
окончанием трудовой деятельности, нередко сопровождаемый плохим отношением и 
неуважением не только со общества, но и близких людей. Поэтому остро стоит проблема 
социашеации личности не только в раннем возрасте, но и в старшем. 
Ддшггация. согласно теории эволюции Дарвина, представляет собой процесс при­
способления к изменениям и условиям окружающей среды через собственные возмож­
ности. Социальная адаптация человека - это итог приспособления к социальной среде в 
ходе изменений экономических социальных, демографических, морально-
психологических отношений между людьми. 
Для лиц, переходящих в категорию старшего возраста очень важно, перестроить 
свое поведение, сознание и мышление сообразно с социальными переменами (измене­
ние социального статуса, уровня и качества жизни) с требованиями других людей на ос-
нове сганательной солидарности личности с коллективом, через принятие и отстаивание 
его целей, ценностей и норм. В этом случае конформизм выступает как способность к 
коллективистскому, внутренне согласованному, самоопределению, [трсггивостоящее не-
юнформности. Взаимодействие шздивидов внутри этой фуппы строится на гфинятии 
культугзночюциальных ценностей, установок и норм. 
Успешная социальная адаптация во многом определяется социально-культурной 
зрелостью личности, сткхххэствующей к гибкое™, готовности безболезненно принять 
новые социальные условия и окружение, творчески подойти к новым социальньгм ролям 
и установкам для принятия позитивных решений, активных действий, ведущих к благо­
получной 1Юлноценной старости. 
СЪщштьно-культурная зрелость предполагает некоторую автономность и, в хоро­
шем смысле, при отсутствии внешнего контроля дает свободу выбора поведения и при­
нятия самостоятельного решения, что и определяет цель социализации. Автономность 
позволяет индивиду осознать свои внутренние возможности, способности, качества, же­
лания, позволяющие перестроиться в совершенно других условиях, определить векюр 
направления своей дальнейшей жизни с попыткой самореализоваться в новом социаль­
ном статусе свободного человека 
На этапе пожилого возраста для адаптации людей к новой социатьной ситуации 
важную роль играет отношение общества к данной возрастной группе. И роль государ­
ства как социального института состоит в повышении социальной значимости этой кате­
гории людей, инвестировавших свои силы и знания на протяжении всей своей жизни в 
развитие и укрепление социальной системы государства 
Задача общества состоит в возврате социального вознаграждения через создание 
комфортного гармоничного социального пространства каждому гражданину, пересту­
пившему порог старости. Социальное вознаграждение должно вьгражаться, во-первых, в 
высоких и соответствующих общему уровню жизни выплатах государственного возме­
щения после утраты гарантарованной государством заработной платы, во-вторых, в ка­
чественном и доступном медицинском обслуживании, в третьих, в создании доступного 
социокультурного пространства взамен нищете, болезням, одиночеству. 
При решении данной задачи повысится эмоционально-психологическая устойчи­
вость, внутренняя уверенность, активность и убежденность в поддержке социума при 
прохождении социализации в момент вступления в период старости. Процесс адаптации 
с переходом в другую социальную группу, принятием ее требований и установок в связи 
с оставлением работы и смены статуса на неработающего, пройдет безболезненно и бы­
стрее мотивирует представителей старшего возраста на новую идентификацию в изме­
нившихся сопиатьных условиях, в выборе новых видов деятельности и принятии ролей, 
свойственных данной возрастной группе. 
Проблема социального обеспечения и государственной поддержки разтх^шится в от­
ношении многочисленной фуппы старшего поколения и патерналисткий подход со сто­
роны государства будет направлен только на тех, кто именно в этом нуждается. 
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